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	Penggunaan suatu media pembelajaran dalam mengenalkan kebudayaan Aceh di dalam pendidikan anak usia dini merupakan unsur
penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya bantuan media, upaya pengenalan kebudayaan lokal tersebut akan
menjadi lebih menarik dan mudah diterima oleh anak. Namun saat ini ketersediaan media pembelajaran dalam mengenalkan suatu
kebudayaan lokal bagi anak usia dini masih sangat terbatas. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan (Research and
Development) yang bertujuan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran berupa Quiet Book Berbasis Kebudayaan Aceh
untuk anak usia dini. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi literatur dan juga lembar angket
validasi dari ahli media dan ahli materi. Pengembangan konsep awal pada penelitian ini terdiri dari tahap pendefinisian,
perancangan dan juga pengembangan. Pada tahap pengembangan dilakukan uji validitas produk oleh ahli media dengan
pemerolehan skor sebesar 79% (layak) dan skor penilaian oleh ahli materi sebesar 86% (sangat layak). Kemudian setelah
dilakukannya revisi terhadap media Quiet Book berbasis kebudayaan Aceh, diperoleh persentase skor penilaian dari ahli media
sebesar 85% (sangat layak) dan persentase skor validasi dari ahli materi sebesar 95% (sangat layak). Dengan demikian, berdasarkan
hasil validasi oleh ahli media dan ahli materi dapat disimpulkan bahwa produk media Quiet Book berbasis kebudayaan Aceh sangat
layak digunakan sebagai media pembelajaran bagi anak usia dini dalam mengenalkan kebudayaan lokal Aceh. Selanjutnya peneliti
akan melanjutkan tahap uji coba terhadap produk media Quiet Book berbasis kebudayaan Aceh ini sehingga dapat dikembangkan
dan disebarluaskan untuk kepentingan pembelajaran anak usia dini.
